



Thursday, September 28, 1989 
DEDICATION OF OSPREY HALL 
Thursday, September Twenty-Eighth 
11:45 A.M. 
(Ozzie, UNF Osprey mascot, will lead the procession to Osprey Hall 
accompanied by Dixieland music performed by students from the UNF 
Music department.) 
THE OCCASION ............................. Curtis L. McCray, Ph.D. 
President, California State University 
at Long Beach 
DEDICATION OF OSPREY HALL ........... .. Adam W. Herbert, Ph.D. 
President 
UNVEILING OF PLAQUE . .. ..... . ..... ... .... Dr. McCray & Dr. Herbert 
(Ozzie pecks open the human ribbon surrounding Osprey Hall and leads 
students, faculty, and visitors on a tour through the building.) 
After a short tour, student musicians will lead the procession to Founders 
Hall . 
DEDICATION OF FOUNDERS HALL 
Thursday, September Twenty-Eighth 
NOON 
INTRODUCTION OF PLATFORM 
GUESTS AND THE 
OCCASION . . ..... . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .... . Andrew Farkas, M.L.S. 
Director of Ubraries 
REFLECTIONS ... . .... . . .... .. . . . .. . . .. . .. . .. Thomas G. Carpenter, Ph.D. 
Founding UNF President 
DEDICATION OF FOUNDERS 
HALL . . .... . . . . .. .... . . . . . . .. . . . . . . . . .... . Adam W. Herbert, Ph.D. 
President 
UNVEILING OF PLAQUE . ..... . . ... . . .. ...... George W. Corrick, Ed.D. 
Founding UNF Dean 
University Relations 
Valerie A. Molina 
President, Student Government 
Association 
ANNOUNCEMENTS . .. . . .... . . . . ... . ... . . . . . . Mr. Farkas 
Founders Hall is dedicated to the faculty, staff and students who were 
the University of North Florida when it first opened for classes on October 
2, 1972. Following is a list of those founding employees: 
Thomas G. Carpenter, President 
Roy L. Lassiter, Vice President and Dean of Faculties 
James C. Haywood, Dean of Administrative Affairs 
*"'George W. Corrick, Dean of University Relations 
William Baggett, Dean of Student Affairs 
James Dungan, Dean of Planning & Evaluation 
Willard 0 . Ash, Dean of the College of Arts & Sciences 
James Parrish, Dean of the College of Business Administration 
Ellis White, Dean of the College of Education 
Claudia M. Abdullah 




**John H. Anderson 
*B. Michael Andreu 
Richard Andrews 














**Richard B. Bizot 
**V. D. (Sykes) Blackshear 
**Arthur J. Bloomer 
Ronald 0 . Boatwright 
James Boatwright 
**Bernadine J. Bolden 
**Kathy (Infinger) Bomar 
*Thomas Bostwick 
**Ray D. Bowman 
**Carol Ann Boyles 
Jacqueline Briggs 
Joyce M. Brossett 
Betty Jo Brown 
Elizabeth Brown 
**William A. Brown 
Erich E. Brubaugh 
Evelyn Brunson 
Robert E. Brunson 
**Curtis D. Bullock 
Jeremiah Burke 
Edwin G. Burrow 
James Burton, Jr. 
Benjamin Campbell 
James S. Cangelosi 
Patricia Cannon 
James H. Capers 
**Joseph Capitanio 
Sandra B. (Loach) Capps 
**Travis A. Carter 
Marcus Casbeer 
Ann Cashen 
Spencer M . Cason 
**Minor H . Chamblin 
**Charles F. Charles 
Elizabeth C. Church 
Barbara Clapp 
**Dale L. Clifford 
Robert S. Cline 
**Frederick M. Cole 
Viola P. Cole 
Charles Collins 
**Eddie L. Collins, Jr. 
Charles A . Collins 
Emory S. Coppedge 
Richard D. Cornwall 
Dennis J. Corriveau 
Katherine (Winstead) Corson 
Arthur L. Cozart 
Bobby G. Creekmore 
Betty B. Crippen 
**James B. Crooks 
Dorothy J. Crosby 
**Richard L. Crosby 
Louise Crowell 
Vivian Culp 
L. Jorn Dakin 
John A. Damian 
Margaret Davis 
Erma J. Davis 
**Larry L. Davis 
Richard G. Davis 
Ralph W. Davis 
Crystal Dease 
**Jane E. Decker 
Steven M . DeLue 
**Carole L. DeMort 
George Detarnowsky 
*Glynn (Fulford) Devane 
Joseph Dimauro 
Joseph H. Dodd 
**Paul D. Eggen 
Judith Eisen 
Edward D. Elgethun 
Leo Ely 
Karen (Johnson-Akers) Ennis 




Emma Z . Fay 
Teresa Fehrs 







**Jack S. Funkhouser 
June Gandy 
Michael Garver 
Doris W. Gates 
Phillip J. Gearing 
Ginn Glidden 
**Donald K. Graham 
Ginny Graves 
Carnell Grayer 
Laurence B. Green 
Wilson Griffin 
**Mary L. Grimes 
**Bruce A. Gutknecht 
*William Hall 









Jean W. Hatcher 
**Edward A. Healy 






**William G. Herrold 
Rick Higbe 
Nancy Higgenbotham 
Nancy B. Hill 
J. Richard Hirte 
Harry Hockett 
Nell Holloway 
Lucy B. Horan 
Nancy Howell 
**Jay S. Huebner 
**Jack T. Humphries 
Efford N. Hyatt 
Ronald Ingram 
**Marsha (Dukes) Ivey 
Kenneth Jackson 
Patricia Jackson 









**Robert P. Jones 
Charleen Jones 
Charles W. Jones 
Maurice E. Jones 
**Sybil T. Jones 
James M. Jordan 






Raymond F. Kern 
Karen Kincheloe 
Richard deR. Kip 
Johnny L. Kirby 
Richard Kisch 
Peter L. Kranz 




**S. Kumar Kuthiala 
Premchad Lahoti 
Sara Lambert 
**Martha (Solomon) Lane 
Alice B. Lantz 
John J. Leeson 
Norman Leno 
Delma Lewis 
**Leonard J. Lipkin 
Lewis Livingston 
*Columbus Lloyd 
**R. Grann Lloyd 
Jessie Lockett 
**Linda (Smith) Lockwood 
George Loftin 
**Robert W. Loftin 
William Long, III 
Bernice Lucas 
Nicholas L. Lund 
Pauline T. Lussier 
Dorothy J. Lyons 
*Ernest L. Mancil 
Cynthia Markwell 




Hildreth H. McAshan 
**Richard McAuslin 







**Frank S. McLaughlin 




Robert L. Mitchell 
S. Mitchell 
**James W. Mittelstadt 
**Jo Ellen Mobley 
Elizabeth Mock 
Francis J. Mokri 
**Thomas M. Mongar 
Sandra J. Moody 
Mary J. Moritz 
**Mary F. Mormino 
Wellington C. Morton 
Charles R. Murphy 
Harry L. Murray 
Isle M. Musslewhite 
Leo Myers, Jr. 
Jack Netcher 
Kenneth S. Nickerson 
Kay Noell 
J. E. Norman, III 
David W. Nylen 
Rita M. Outler 
**Satya S. Pachori 
Jay Padgett 
Patricia G. Parker 
Robert L. Paserba 
**Ruby (Bangs) Pate 
Cowas G. Patel 
Joan P. Pelous 
**Joseph M. Perry 
*Joyce R. Perry 
John F. Plumb 
Norma Poisson 
Frank Michael Powell 
Larry D. Power 
Florence Prothman 
Shirley Rafuse 
**Christine E. Rasche 
**Donna J. Rawlins 
Mary (Black) Raymond 
Carol A. Regas 
Richard H. Reisinger 
Gloria F. Resmondo 
Mary M. Retzer 
Joyce Reynolds 
Dianna P. Robinson 
*Andrew A. Robinson 
Gerald V. Roman 
· Warren Rose 
David D. Rozier 
Gencie S. Rucker 
Lizzie D. Rucker 
Louise P. Ruckriegel 
Samuel E. Russell 
Wynona Saddler 
**Lowell M. Salter 
Deloris M. Saunders 
Connie Savage 
**Daniel L. Schafer 
**Lynne S. Schwab 
**Janice (Nowak) Sconyers 
Eileen Scott 
**Stephen L. Sl)apiro 
Edith R. Shubert 
Christine Siim 
*Fred H. Simmons 
J. Carroll Simms 
Freda Simpson 
**Roy J. Singleton, Jr. 
**Robert M. Siudzinski 
**William R. Slaughter 
Cal H. Smith 
Clyde 0 . Smith 
Hoke Smith 
Julia J. Smith 
Jay A. Smith Jr. 
Paula B. (Potter) Smith 
William B. Smith, III 
Ronald R . Socha 
Brenda R. Sodek 
Ronald L. Sparling 
Judy A. Spring 
**Geraldine F. Stage 
Viola Stanley 
Ralph L. Stephens 
Reavelle Stephenson 
Paul R. Stewart 
**Gerald J. Stine 
Karen S. Stone 
Robert A . Strait 
Marge 0 . Sunby 
Sharon R. Sutton 
**Terry R. Tabor 
William S. Thomas 
Gloria Thomas 
Patricia T\Jomas 
R. Jerome Tidwell 
Jack T. Tinsley 
**William H. Tomlinson 
Carrie Tutson 
**M. Reza Vaghefi 
Shirley D. Vaughan 
**Mikell F. Vondolteren 
Wanda Wade 
Charles A . Wade 
Nancy Walker 
Robert Wallace 
**Henry G. Walters, Jr. 






Daniel L. Weaver 
Elsie E . Webb 
Gertie L. (Walker) Weeks 
James Weese 
David Wegman 
Martin G. Weitsen 
Michael Welsh 
William L. Wharton 
**Ernest L. Wild 
*William E. Wilkinson 
Dorothy P. Williams 
Carlton R. Williams 
Carolyn Y. Williams 
Cheryl Wilson 
Albertha W. (Brooks) Wilson 
**Doris Wilson 
**Dianna C. Wilson 
Michael Wilson 
P. K. Wilson, III 






**Janice A. Wood 
Thomas E. Wood 
Jeff C. Woods 
**Louis A. Woods 
Kaye Wooten 
**Mary L. (Davis) Wright 
Betty J. Yerrington 
**Gerson Yessin 
Dennis P. Yorio 
Danny J. Young 

